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Congratulations to our  
New Phi Alpha Theta Members 
Academic Years 2007 and 2008 
 
 
Bart Alvara, Kamalla Bennett, Vanessa Christiansen, Gabriel 
Collazo, Kevin Drews, Daniel Garcia, Bette Grandjean, Roger 
Greenhale, Alicia Gutierrez, Jorge Hernandez, Shannon Long, 
Alistare Lute, Mark Ocegueda, Thomas Oliver, John Parker, 
Brian Rice, Beckie Ellen Rogers‐Chamberlain, Charlotte 
Scharsch, Suzen Smallwood, Lynn, Tulipani, Joseph Whatford, 
Elijah Younger, Keith Baxter, Karen Boggs, Steve Conner, Denise 
Cook, Erik Crull, Ryan Cumberland, Lorrie Gassmeyer, Jason 
Grossberg, David Penrose, III, Christina Perris, Nicholas Perry, 
Sara Promnitz, Holly Roy, Erin Shanks, Jennifer Vossen, Kendra 
West, and Nasim Zaher. 
 
 
